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A DR E SE SU R A DN I K A  •  A DDR E SSE S OF CON T R I BU TOR S
Anton TAMARUT
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
anton.tamarut@kbf.unizg.hr
Ana BIOČIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
anabiocic.1@gmail.com
Daniel PATAFTA
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb 
d.patafta@yahoo.com
Odilon‑Gbènoukpo SINGBO 
Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242, 10 000 Zagreb
odilon.singbo@unicath.hr
Snježana MALIŠA
Hrvatsko katoličko sveučilište 




Ulica grada Vukova 54, 10 000 Zagreb
goran@ifzg.hr
Kristina VUJICA
Katolički bogoslovni fakultet  Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb 
kristina.vujica@kbf.unizg.hr                                 
Željko TANJIĆ
Hrvatsko katoličko sveučilište




Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Nazorova 51, 10 000 Zagreb
danijel.baturina@pravo.hr
Vlatko SMILJANIĆ
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Jordanovac 110, 10 000 Zagreb
tomislav.smiljo@gmail.com
Tomislav KOVAČ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
kovactomislav@hotmail.com
Marina NOVINA
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Jordanovac 110, 10 000 Zagreb
marina.novina@ffrz.unizg.hr
Ivan KARLIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p.p. 432, 10 001 Zagreb
vanikar010@gmail.com
Tonči MATULIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu




BiH – 71 000 Sarajevo
mato.zovkic@bih.net.ba
Nikola VRANJEŠ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Teologija u Rijeci – Područni studij
Omladinska 14, 51 000 Rijeka
n.vranjes@outlook.com
